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FIRST AID TO THE UNINJURED 
l"k .,.11u•1• ""' 1hi, ai,h)tt1 t..; o{. ,~ richl t izt •114 kiad 
~ u ,lnw11 111.-nhw t•• .:i niNI tle .-ill - tbllll lhOt p.--ioru 
\mportllll lolltrlf' .. , 111( wift)"• ni.SI tlC' IC<:Ol!'ll)SPlic:d w11h >I „c,y 
bnl ""°"•rmc:e,t ,Uun;! thail H>y• tkl,w, tU1lf"n·l•ioa of Uf.h 111.lner•, 
~ cht· ln ~,,,., 110111lni: u lM pl1" ami work. llt w,11 pt"rmot 
_. .. '? ol 1id111g n,ce ,., r«- nó om 10 lo.ad • tar brfnu, lle hu 
,,ctJllf' tit-e ,bntiru "'1111 whkh --«ur,cJ 1y(',f f'tP(IC'ltJ U 11n..aft. 
IWT ,,,. 1uuuul\JN ;1.11J 11lit D1.,,.-r••• f1X'k un N"la_.- roadt 
,n,tllllWI» lu n...,,I P'()'l-'•blc M• •nd tnullnt way,, m11U Uu an 
cl~nh Tb.• 11•! ,,,u.u be ithcfl tqial sbU<' of 1hc nunor lurtman't 
IQ 1~ QLUI lt-fott ht lt ,nj11~ 1nc1111on. 
W\11 _,.., ol u, of'l'J, iio,n•u, A 1«o1>ít du. of a(tldrnU 
i, acUG!l •up~y nf «·.....,., h,t,r~t t:n1b,_~ 1how d.it 10 lhf' bll• l• 
-. ing <)( cwl an.t tock, Thf'r\ U 
Wbcn a Ollll )w._• hffn 1n1urcd lt•.s a<'•tc fo,· atddcat• ln>m 
...,.011,ly, l>tl"MjK thnl\lib tl.n:• tho• c::autt tban thoM, •ll mnbcr• 
\tt$ftC:M ol hk o,..n, nr " btn • ing. No untc,tn b....d 1bre.iHn• 
..,. ti,u b«tl urc,1tJ for a , io- dw nuncr ,a pttp;arin,: :a blut, 
1&u- c:,f mi11i11,r law, be ÍJ in a O III load,r1g: 1. car undn a rool 
,_.,_ 10 1pprrttalt morc l11lly juli,rcd tn be ~MJ and .. , .... ~n. 
1 
tJw f0tt1!Un•1 ;t0li.c:1tal- on hit ín rt'IJ11y, a hlddt.n ,lip ur 1 - fi"\ 
11,tbalf. 1!111. ,t ~ ,ml'O'llnl 10 formatMH!" rcnJtrt 11 in~urc. 
hrinr mtn 10 1hc ,anit •tatt c,f Thtt-t art b\11 fcw ltf.:,tinialt u· 
&pPfttYUon ~fon: tltt,ir flC'lkC't C\ltlieS íor acddtlll• JllC 11'1 hint• 
'-'• u-.s1hr.J ,n •tfllJU~ injutf 10 tn,r toa.l, Sn.tlJ c1n-y bo:i1 Of 
~Itt•""'' J>C°rh~p. 11> otbcrf. Jl")Jrdtr ooata,ni rn111,,I libtruc• 
lt ..,. 11( IO(tC•t.aTf 10 Jll'll~h & 1,0 ....... ,.n.1,nc 11\f- .. , .. handl,nJ 
-.11 ,,.., ..... n-k,•IK•"- '" (lrl1tt IQ oi lla.t f'.1(1>1 ... l'C 10,d lhl' pttcau• 
Wai: lúa, to .lf1lft01tl!' n,<111~ ' ""'• 1U1 n•~• be ul.ni ,., ti:, 
laktn,.... btJ q.fC'l,f. ~ u..."= 
!,',;,boci„ ,ni\ J clititra1t ly pull íhc a.c:ddn1.s fron, bluu,,i, 
~=,1::1.~:,;~~=:n"!:;f. ::._,.~;1 a~w"'::!i ::,:~t::\~ 
ra111111•,. t i> k,t,J , cllr, undcr 1Jot 1lrc•. ~11d, H 11•,n1t • MV<1 ~"~ 
,w( 1h11 1htr 1,;.,_ ,. not aaft, tnmp,n.r • (S(' with oo11t·1 1«1h. 
' mh"ndiflC 10 "«llrt 1hc loo~ top ~."11: • 1•l()C or ap.rcllt, or 
., q•wklr h 1111-.. han~ 1,:-a,dtd .;IPl'f~hmc • hgl'.11 UJI> (~ ' " 
OGf 1k -• bcM~\h. Mrn talc Ifit powd~ ..-hf,i pnparmg f_vr • 
\~ dl&nff<' t<lnlln\1111,., 111d il c.bar,:t A ffllllU wlll Wf~lm1" 
j WW IM fOl'cman 1n.Jtk f':l,hc•l N' íw,tJ rid11•r ll rll~~..- lnp 
..-~111, 1f ne,,.,..,,,,.. 10 c1;1.rc thc,n with apl~'"' on hí• pu-,,,.,n 
,J 1kt ~lwl '.\"n mali. shouhl lit nuy n•lt w1tb or urckol,· 
:~i~~~·..,. ta1 lif,• a~d"" ~~ :·1~:..,"':;:u::-1:;•c:~ 
•i,·e ,n hi.s t htt21' 11.1 """'' ln r,;,n• 
,1,1 .. , ffllll" f„r~mrn "'" ~ lltl wl\h • ',u, ,.,re and. ln u,any 
"1t4tttd at ti~ pro~cl 'lf un• (>{htr •~11,, do lb1111,.-. 1h11 br 
Pl',.."11' 0ft 11.fn IDffi thl' ,.._~-d k lMl"~ 1tc •tto.lld aroid.. 
:.;1,;~;! ::tiw':i::1:n1011';;,~ \\e •ill rc(c.r 1oonc ml>f~ da-.1 
foru -11„ dN' Nllc.11 nilo (,1 of acci<knta, n1mely. ac,c.;d„nt, 
tlw .,,,.. Tbc 1nk wlll bl' ,nad,c -t11e to thc fflO'>t1M11t of car~ 
~-• " wc-h m..11 .r,11 du,,.fy Thc-o1t art larrcly J~c to t-1 
11!ocJ11;c.tltr:nu1b11cGn:1nlOll.l1hap- tn.lDIKCIM'III in ,~e mlnr.urdii--
pr11 ,n 11111Kt, ow;.,~ 10 mo:n·, vbwlfll<C 10 n,)t'.I b)" thc .. ,""1', 
•tlttl at1•l c.1rcld.•11<•• 11 ,rl\l Y.'hcrt- mtth1nlca1 Qulage " p..r• 
fflObk 1~111 to apply 1h11 , •11h1 lom>f"d, mcn 11,..,1,1 not be ('CT'• 
re-:!:,- •• riMh ca•r. and bcnu m,utd tu tra\d th" haulaicc 
1>1blt, •1n follow ~dl, bul ~ ..,pa.ntc 1ra,·clinJ 
e„ br 1kt'. grclltc•t n11mbct of wa)' ,hould t-t pnw1dtd whc:n-
acc•lf1111 ,n rnillf'I occ:ur 1htoo,:::h r•<r p,acuublc. Kdutc h(ok.s 
fallo of rock or w,,t 11 1hr wvrl..- ,t,ouJJ bt cu1 in 1he rolr< alld • 
"l4i '"'< S,"" 001 ol itn of the ~,111.ablr deani,.rc 11 tlw 1tde ol 
• :am,lmu (,f 111u c1au pn be thc t ,ad,: be- maint:alncd whcrrV'CI 
1,,.w,1 boy 11!,, u:c,cbc ,,1 llllf' h it raeccuar7 ÍQr mtn 1u lnHI 
C.JY 111<1 ca111iun "'' tlH- pVI 111 1 h■uhoie fOfr.d 
1~ -'>Cl" 11tt! ■ d,)M, 1upcr,,.,on ::,1r1t-1 ruk,. thúuld bt" cnJor«d 
111 lf,. ""'" br tlit tM111t f~m11n i• ,~ to mtn rWin• mo!Of 
"'"4 h1, at~•l1n11. Ottau<e 1ht tnpt, aod ' ~ '""". n ól ,oc,, ~1<>111 
• 11• t " l'f•- tn >l(nul'f th.- la•• ,houlJ 1w 1uit1b 
11111 ••Ifi)' rul~~ m1,lc lor h•• ow11 ~ ,houlJ 
~.::::-:.~11';',!";:,~:.:•1~= ~=l•lc:d• u~ndag~í:~:.:;: 
Lo ~,·er,- nunt fore11N1n ptar~ .. 1rc,· • rC\·tr "'"" .,.. ~-•1• 
·~::::~~h~~~.!.,~"1:tr::: ~•;,,~,:",.:;.::. ~•:,:::~ 
.._.,,, IOJ .,, ... J thl'lll 11.- W\11 tlM: .... 111d othcr prtWI~-• fOf lht 
-- 111 ll'U 1h.a1 • Juicr pr,r• tafet) 1,i rMn, t~~ .. ,11 I..- ~ 
._ .J 1!1, r'OJlOP)tl,ol,1y tnU "9'•{Hl,lot d«hnl' m tlof' nu ml,r, 
..... \o,,oclf. 11.- .,,,1 f,n,I ,1 n! 1«1iltni. ma-,nn11 m thr 
-..~,. tii nof'lnC ~ r11:1d .tb• minc • 
._ •11 rt,pco to tlw, lifl1~1'r Tbnm&.•. W. V1. 
.. .;{ ..,.,,\:,n1t J1l1tt:.•, a11•I 'tu. 
.... ,,..tli!'ct-,,,, h■Mi11H.th 
1 "1111:kirnt •nmui,t of tuo· 
HAL01TI BESZÉD 
két e:er kivéo:tlt mao11ar k~ta:•a ellJlékére. 
,f11Jotol. wuÍ,,. ma,110r lnfoirtlt. 
.-.;,,.,,, .. wJ,mlt a, rí~I - · 
... ~~ -::::::0.1~;::;:;,;,.~~ 
tHr l'#rl-t, -'dt Mptltotlat 
lrdti.ltk, 
Nlutltlt kW' •J,JIM1e,/d ,,...,,_,_ • 
fr,wli.tfl"' _,,..,__ rtUf/tlt ,n ataJ, 
H ~--1r1-1/ lt-klltlttd • _,, 
Wlt• ldtt,itll kitt##' ..._,_ 
kot-lMl/11,la..t,#JT.MffldU/ 
a rfltt•IH d,..,. ~ l II Nrlw-
trl/t,t •"4uWl / .. ldlaJcal.t 11 
INOJI/Ur .,..__, N"r6,a. 
•. , lnw.n,,J, tllrlf'k tU.ilt •dr#, l<tflt/Uli.-.11 tnt1-i~. dik 
ff'rltillllt 1, « Ml 11111~,J,lrt "'....-Jtelfllr • tl/Bllilrlt b ■1"4-4 ál• 
l~z. ltfl911 •lt'at for,odol-l l ... Jliú k"tlff lo,,.,,.-.4'o/t ftlrlt. 
A ,lroJt,ld,•1 állwtk, at Mf't"I" a«•ri"lft'.,_ 1th.ialt • ••11 lo,,od/Mk 
bonautá -,,, 11 4tlw ,.,,..._,, .... ,, • TI l'Írttt:k AM&n - IMlllt. 
Jir,g11 rllMr • ""•111/rllH 6riJ4n _,..,I, M-t•t • urttlri, Mf'IJ II roff. 
lll'lt• l•11Ua. • 
A -'rotuk, u klltilff ..,.,, wµ, ,,.., • . ~. •11 n 11 ,,.,.r.,td 
frlwft (~Jf• - lru • -.11«r unbooli'""'- ..,,, tllafo,n/d}■, ltoo11 • •d· . 
- nl...t-tt dllltlllt ft/crlt ,._.,, ,W.-f at..tf116-u./1t l~ • )ittMl61U-lt61. 
....... ,. / t lill .... a.rt. dr"., •. -'11t• l,;B,_-rf1tl fo,u,Jt ,.,._tt,w. 
Arok. dit kf~zttk W/Utrltlrtt. dik idl tl6U &duiit•tl!dr lltdtl 
tu Mtol..S 1loil!'íMM, Mllillk la ....... M,-n lkll6l• tlh-,ul#flaJ.·, ""int ti/Ml• 
ltll ntlllfk. 
Tt.trlrtli r.ltuk. ,_. •lor t111pibe a""I ,w&,lJrőftiiM. ,_,, h-
lflllfr l4f«t • 11,at1111l6"'t, ,r,11 Mttll álok ,.._ ltflltdOl'la~tut/tal, - a 
#Mflllflr r,rl outál11. 
A',,t • .._ • .-.614,..-,K •hrlfflo.l- ll 1"'46"1 "'""'-~f•ttla4l. tl ,U,,. • 
ltlkrtln, ,.,,_.,,,,,, ,,.,.,,.,.. n,,,. ,.,_,ttlck Id. flkllt """'••klllf "'"'· 
lik tnlrlrrW'ri n llru:t>f'rl M,,. 11 #taldlN, • UfWI 1t TI iwr-rltt, "°"' 
1t l.üllltl111rl mq,btdUt,t. 
l'd/, l'i•trl111Jll ldM/Ofl a ltlJ.Ullk, llcr tu,--, Udl.f'Rr -,,,_. Int . 
r.ir dtlllrl,I f"dlt111k. ,, llltf'fT'lol.-lMk #fdr a WU#lltKlkal i1 -• -.,lik 
r?N ,Src,;;l;llfft ■ tNflink, ha f,16lilt ~-k borttll- "lrl. 
Tntc°'rrlt■Z'M M, IMl1lilt, ,.allill1■ illlll lntrim,clt, 4dn lt.t"'ffl11Jr, 
alu.n _,.,,.._,ol1111k, "'--11."rl -,,aínrl • ltll.lbrk, 1/1, dU: f,,dník ia r..J. 
tak. c.k N..-,.·, ml1tt •illk 1-,1111/tk, _, ■tadrlt dlln, • 6'1.to,, N• 
14'111■ 11111rl INtk ,_11 .,,._,.,,m,dro. 
Tt liiUnkk f.'9ll•lok r1-1ok,wi/ Is - ...,,IIMNi IM#INJ: #d rlr■ 
-,,.,Iottalt Mll.,tnr .CM, 11Nlf11 • lli&tdfC ,,.,.., ftlt-tM»i/lU.. 
r1 bdt,..Jr 1-oltat„ I, rrlltwk, ti ·"""~ _,tlttk ,.,.m-, • IW•h-
rt&-crt, azok dlc11, •kik a lundlba klildtdt '-n•llkd • t.M6l •dltió«il 
tg~t, ..... • nht hlltlt -,Mtltfiolt, 
_,:,/t::,:~2!-::,•==~=; -=.:, ::;;':o:;:i~= ' 
Wtttldt, aklkNk • tr),t kff'lil gll}(lól t'M • 11ldlnkka 11 •,U"'- IMAlr• 
,ei,ók lilH. · " 
1b clblllllt ulfN.a-,clr "6lit ltlul~utl 1Mt,Mt d hftd'4krl; 
a r, ltlclgzhttlt • .,.,tM111/ffWft ilzl..UJ. ri 1MMMA1r,-. a, ,.,-,rlik-"1ti1 
nml"""'", 11 al,-1af,ol/l•. • a1.,,,,_.,,,.i&~ •-' l'C'#M,iJ#t. 
ti UI ff19(1d/11lt cr ,(Nfal -llf'lt ttOfl auolll fa,,a,,lólMI, lfooll • rl• 
rflril ,_,... '"''" l111llatt. ,._,, • Hilfl,l,-ttkct •d IN„t«llli f~Jllk. ,. .. ,
tllllliomáútk tllrro ftlf.'ffltllt ■wrkaf ,r t~'&t, //UMltJtU'l ltUlttd • 
TI ,,,,_,..tt 1.-elfltHNI. • _ 
~ E, 11,1 lil.d}M NIIIII ~r/tro-, 6.llllllllhl a_,.,,,.,_ 1•11-, /tllfll 
muakótot«rt addll lol,,tatJak, "''- ,u átl-o,ott .. ,...,._ WllllnHt -· 
g'4tfkr41 lt - rduuk i..,. ,r TI ltal6l11la.lcr61 -.ltl#Cl.knfúr.k. 
... r. ,wrllll. ,,....,_ ,_.,, GM,lr4Mll, llff 1..-,IJI « ldtun """' 
lclkfl _,,_ ,lltt • .. , 'fl' ,.._,.,.,.. k11"'6 Mht- c,a,..rc-1,. """t 
.,,. ... , lHk ..-, 1i1rr1ctlit, •11ctt _,.,.. ..,a ltlk<rl■i ,,.._ ctt 
6 rirn utJfllr,., • • 
s- brtlUNf,111111~• llt'MUiblfl'"ltliAlltifld,...J,, ,..,.,. 
ltfHlll #/ltl-t t~l ltWr~• Wtcttr -■rtlr.JtUott. -rl •• ,,tt. 
1.cvwtfft „,aa11- --.,u. __...,., i«M"-',_ • lloW""6M ....,,. 
TI .... 1'114•~--•H trld11t.l ut ■ Wkit ,,., .... lfWWlt 
IIIJ:.,t, ,...., t r<tlt • 1111 l.y}iMJ,.ú,k I• .,._ irr,stOM-1 Jt,EJ fekttillt, 
,.... fii {I -aMkWrt "" " tá#krull•-" ~--
• llffl ~...U kfl/Wd· __. • ktt,:ttll. ■"ihl ti a ltorfol• 
,-M„H it n ..- átM-•11Trl n» ~ • ,,.._, 1U. • 
. •. K,,_ fftlrir /!IWff,,.,.,,,,.,t Wt. MlilhltúN al,rtt 11,.,. • 
ttmim. UI lfllak ....... .wllHt .ulUd ...... ,-,wmll h w-nt 
klr/lil< ,.,,._,, ellcetM, ,_,,, • Ulffldttr ......W-?" .,_,_ fl#dlM. 
r, ""' _.,«ff, _.. _,.,,...,,.,..... ,....,_ ._....,_ 
Hl#LH #lRTO.V 
UJABB SztNBÁNYÁK 
NAGYBAN É.S KICSINYBEN 
:-.ul""o,daa.11, a a,1t,11ol;n, ab· k.i.11)" "~' ut1u,lk •u ...,._.,~, 
!•tlúlt Utodt.i11yak httr61,hc;1n: i ,lt>11ar1i• •I, clbllp1}I. l,c,p -.lt 
ugy l.iUuk. l.ct ,lll1la1 k-M crn -,1tnf1 H ■llti,~<tjc 1 ,tll•lal· 
~l I lt.-tnúitall • ilaic, antti~ 11.lk, e-k u1 Jfl)ll ■-J llo:7' oda 
•~uu u 1merika1 -c•r ttt6kc, ltorr ru~•df'.W,11 ,..,,,. 
W1111aua1o:,a w•m11...-L keú.• ,mJot·n ~ull\Ut b ~ " 
bn ll'tn~\, rfubn 11111núirt. 1Ma7.t,dc,lr1t1,;1. rl\Otl a ltc,..M, 
Ca.1,11; a • olt ltctn ldtul. lairtt 9,11) A~l.-iti,111 
iwlo:Y krt •1 t'°'")•"'ll•l,t b.iWJI lho1 u l'<kl•tJ bia)nill,11,.,._ 
lh~ • ~J)M !All}luokat. d..k.Jlnll, up- >lt •~ aalr lilrtÚ. 
~;:-.:,":.\::l,,ki:~~~l1b• ~:'':i:;.~1:;;,~ ~ :::.; 
lJUHf I lo.t1 111 bu).l l'c,u1•7l· tr~........ h"'7 •~-lt:lo 
~,.,111 illamb:a11 \111 • l'CY•król .- tofll a ril\alat 1j:at1 11:1.íbttubl1. A 
1uJ~t1k •~••• "~ M,kat.. M ._.,)"' bányb,okut li(pl-a,c 
r1:,1lr, 1md) ,..,_.,o,..n-l \Wott• •1•nlJ■k uén. bac1 attdóU a• 
t.r11bcfflr ,u11~d ■IR•lr I la· bllol rWwkiyc'-u UUll(k a ;., .. 
pul~• lur.Ju, rbncnyfll • U.lk \<:tku;1 ~ aJ;aj,ouQro \&· 
IH)ll 1\ldh.,,1uJlk !cl{,(lil., HtCII}' dc1.'&8f IIIC(" 
a111 • JUll• k ti.tM.k hink.1111. li!au,yt I t:lir~I" 5«'-"11.-' 
.-.:un ·••Ut'fJllk H ~pu,;k1t M"IJI, lln11y1 :11 , ,,,,....., .,■(>t,611,,-r. 
u,1k u,11„t "taok a hirdcta,l,61. 06fit I IJ1boq.iJ1r.,i1 r.f~,.fn„d,. 
h,Jcy • Wa,~n ők ,s aak uu.U(t? , 
IUlll)~1-ln ÍoUlbll.Mllk, -~- :i.m,..,,. rda•é:ll)"thl ad.ni. ti. 
bn 1u 11J "'Ol••lrgm, .. -e.,.., .... .,,.11.:11 bi•N~ '-IC7 -
1m11, bit1yavill1Ln. K~&ll}ik" a ( PHdhJ a Pt.li~• rt "° • t."'lu1• 
n:uYe\l'lu.ktt k a pb1.d•rt'..lntt~:. laloa )hnofli Co. iu•a.n.1-n.él• 
~nl.tl, dt I buyúwkllollk a dJ· tiolb trtnt1\)"C.hl I.Uliltak d..oU•• 
blat~ 11iny1tiaihan 1.~Ú rba:1 ra.) 
t d nulr fpn1 l'll"°kuólq. Irt Nuht adJ.lr.lrc d llll-4 a niR-
h,rdcto lllffld, ho(y a -"- & ,iny1. nry u al1p,1,JOf iUJ1m • 
,U.pnók ,1~ 111q ol71n h,rcr,, bpnalt: bdtY•k i• h.ll <((ti, ali..... 
..,..eftttJ tMkd4 an((ll _, en•• n>t1tnyit lcap11.1k1111J)'tn~{Nh,Ulll 
C)lf ur.k, ,i:iq lr'" IUIIWrt WC':t- • f',f,I,..., lt,...,..,, hal~at11k :u. ti, 
Ud6lo &4fo•ra •nn bnih lS ntr dullu 
111'1 , •j.llalat lt.htt kcJw,d, in ,fN1·N11 ~•,1. ,~",h a,r,. 
khr1 nun. ok • ,•41bbtvlr. l,,,,i,J ht bi1on,- a, abpn,·.i. lial" .. 
~ik- >(,n 1,- l.l(,lt\~n n.~.lr tik. a Oatlf'.-1...-, llinin,r C,,,,. 
.,..-. 111n.1uus..-•. ''·"' ,_.,,. ab.Jt16,j1 1•tA,ir :13 f'.Zf'• •.1• 
~ba ali,:: -..bl~tnak bdt • IJ 16r ,,. rna,•fayi bp i....,.u ,., 
nriu. ,:lt'lbtrtk. uOftl:iriil t,iM;, "' 1111 lrilfllttt r 
Al l4:lll l•briu 1illall.uriA ,k,IIJr cuh p,En~I I li,.,lt,éc\ l"( 1 
o41an lcnM. oo•nt •• aja•i bJ. KuJ„n,,~., f"Nllt atai,,,-n " 
n1••illabt. ahol ;.',funra.in ,n,n• 1M"f1Úo,\. ~cll a.cibt •• """llfn 
\Ital I b11114'-°' ln1h11tt • •k>I l,.,, 11<1\ abp,11.ilr a dllalat,Lt 
a ri\111111 -w 1e!1~ •• •f;&l• i, Hl"kl"f tq ~ p.,n1nl.t1 l,,t.a.1 
pt.\""C :Cdl.wf, \"11.•• al.,\ o,: ,,t lh111l,,,qo pt'dill' a ,411111- • 
1a1111a" Mn14u,ok. i.::,.h,,. lhm• "1 li11'L'k kc1nt1bti a hiJI••· 
k, M,no111. .-ol ~•Cnl 1Ur1ll. u ,1d~cl 
A múik ~Í Wn,-, ull't-n)cbtti loly1a111I, ~d. •ti11M W.CY 
• 1ohn"'o.11oak iill•U..~ 11:ilr , .-,JJ,lu ,.:arpt" • k,;r,, 
ibolya módra hu1ód~lr ffltt' D,nlt-1" túbhMt'- .-.~ 1 t.,1111;.--. 
111tllctt J 1;"m11 !i;6rol). a Yll- u ~zp~11. 
blal ...... dŐJt c~k nm, ... , .. ,.. Ha 1tal1 nJ,1,ndyill: _,,.,. 
li,n 11ir,'nt.k"k utb ~nilP a bl- Wrtybt l,;~t,in IOfl:alk""UII 
~;,4:;;"r:r:-.:~ ;,-.:_: ; :;~:'ri!1n "!~:a:.'; :~ 
ucnPlffl .-o11 u 11\(1\-Ó t'\'t.u,d· .. ,"'IM uobl \trck,,. _... 
~n b ic1 fptl\Kntl "'-"' kp,.11 nd:ci a ~t !MIOu-"'1 p,.-411 
„'f'II a, a lo:-·i'I. .,,111 '\'flVlnull 1,_ ~ 011,. hit k,cllg,tő lclwl1n ..,,.,1r olvo6nlr. a Ml'111·br1hlt• bp alclior lutJrw:•<l,fl, ho,_, •• 
lanni re16 J(,,.,,d lrildon ~ "''' ~., <'J)ik n,:y ahM. ,alta 
1.ill_k. • . l,1N pb,.,1 íd.Utru IIOll:J 1,-.,4 
F.bb61 11 kl'tlb& ,~,l~ lf't••· Ulltb bc.kuúliw nd,1 ,, -e 11 
kJ.t.l>, hQp' e■ • vi\l.llal. ••1>"" l!J'IPhJll to.U.. .,,...t,,y ,,71kr,-
11-,,,. J:ttefn1, \ rt<&1fflynl 11ric ;,, llfotJ .., 1>-nrn1H • lwfl 
~ .. ~:!· b;!"~':· ,;::.i;: -~~ ~:~'!-!tl";~:;:.,":. r 1:::: :::i..::~-=::::- tiruduuial.-.. a ~~-1 
tw, ~f'.lltl tldnd· t, (f h<c,- h.l F,eyi'I, v-llla\at cllu1 ..,-.> •-
r<>tn!dt cluflirfrt , elli k • uho roti 11;\ik;ni" vi.oni.. ~..., ••Urll!I'"• 
a\ujd. ,tor ..,,k fr...t.,. ,(........,.1,1 ,1i..n•ún, " • ""'' l,.r/,,..i_ 
"■ llpt a ltvc1r 01v'""l.. ..,.11 • U1.1n _...rJ911, 
ln•.,, • ...,.,, NICr al,.,,~t• ni,;• l,f,'..a-. ~,uq, .. 1 •"'1' 
lp1 " tltl('t"I ffl .... 111t\ - Ital t" n!.,.,cllu)"• I atn,l;c11 ·~ 
1.-.. JM taJj~ ►...- mit>t"t• t,,. nt 1 .....,.i.-11,,_...,,:n 
fl} I l,hl-1 U. a,ad'."' '"' l#WnnlO ••e t ,l,b h~J1ili 1. .... 11 1N 
U!'lll'I ad"' "111" ~« alatt. Jr ......... ,\'1 ,., .. ,-... 11 .. ~ t-1 , .. n,._ koflo \i•iim,11.111. ~ ,n rbl11;J Gl,<1•\o11I... 11<,r 
Mn.- l\u-rcr ,k,11,I.~ h~ Hl I l.<"111l ~~ .,11,d,t t,:1•• ' 
b111,it Hflyin lr1k11N11~ l!,,-:1 ...,,,.1 ..,,.. .. wl,, h IC) 
h'IVM binJ!u Jolp:i.u...'.k ,_,.. /,,..J111Utu1. hcolU■I. feh 
nt, n;,,.. .... ..,.,. 'IOk tinHt ... _. • ..., ,al_l,..._ 
SNII il'):a lllf'I' toiw,,111', hos'.,~"''° ... "-
ELŐRELÁTÁS t J T AICARtJc~ÁG t 
Akar ön a~giteni? 
Az Egyesült Államok Kormánya 
khi, ltoi,11 mindf!n f!mber mintun dolooban 
TAKARÉKOSKODJtK 
Aki ele11d te,z enNk o kérhnek, az 
l>,/>lzO/lj//1~ 
HAZAFISÁGÁT ts HUstGtr 
Ha takarlk„kodlk i1 uá,árol 
II. S. WAR SAYINGS BtLYEGE~T 
waitl Anaerikdt '-• Hlllti lJnmagát. 
FOG ÖN SEGl'!INI? 
Felvilálf08itáa&al uivesen szolgál az ön 
papja, postamestere, az enletének az el-
nöke, levélhordó vagy akármelyik bankár. 
HAZAFISÁG HUstG 
The Peoplea Bank. 
A ppa lachia , V a . 
~ --·-•--o,,.-• ....... •-.U.. 
S,BETUEK VFAN 4\ KAI/ArQT rlZffUNK.""e ..... ......,, ___.. ~ -w..~.-
~..!~':.=:=t~ 
10-15 ladolót 
leMtóúg magdno, embe-
rt.k•t kff'~Ml.nk a=otu14ll 
munkára.. • 
.( uin nigu h fii láb ma-
ga,,. 
1t„1na után Z tonnái ká-
rénklnt eou doU,frt f tie-
tilnk. 
Himler Coal Co., 
Himler, w. vl 
Vasuti állomA.a neve: 
AIAX, Mln110C0., W. V , 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
.... .. _ .. _ 
MAGYAR BÁNT Á.V.Ol l 
RED JACICET, WEST VlRGINIA 
(,\ ~.~'l'A.aVnOS.U.IIONdl. 
.............. &. --.-., 
---~-~..,.,_- .. i..ta. ..... 
...... ui ... ...,.,.~---· ................ 
=S::-~z~~.E 
~~.!:r~~.n,:-~ 
aUIMffka,-11:•u.J6,I_.... .... 
,-J!l:' .. -: ~--:.:..,~~,, ...... _. 
a-~-.... ~.__~ ............. ~ 
Ld Jodiet c...lilat.1 c..i & e.a e.., 
RDl JA(JET, W.tV-qü • i 
... m.1111 11. 
[ A=V= I H= A=R= G=~ _E_R_~~ ===K=É=· = •= , =REGt.NY====--
:gLb.D.-OllÜ • ta11uqll~'I. na• 
~ críomi• fflt •linct. ~ )'. nu-
11:,,6 _,.Hea7uilll.et. rabuolJMJdillr.et 
f!Nt6 a •va ü ... 1.1e,k,k • lt.utot 4-.lpnya-
(Úa. ~r Jt.- a:1A1 oda N fluelt. 
)fl1 érd.Utll.e 6t u iUIM 1»1'1 HIN olyan 
•\Ulm' ai 6 tuilAI~ !Uikw •U.•~t ••· 
w. S\il,or a& ~1,G IU'Ul6 kimondta at • 1-
inlló d6t-
U. fS1'tllff'f r,lb,ippott I ubtt,dbcn 
te1-ritonJ,kat!rowttüa1 llaq: ~ 
- Ta.nml:odnl akarok. ' 
Mlfld<!llkl, - •'r Caoqor Unoa ii. -
o4Ai,,h,ttt. Karit9cln1i NaJYlt lllt oU„ a 
dlll6fuld„iir l1in7L • 
_ N.,,on uip, k~J', - t,l,lt • 
blr6, hQC fin it rint akar 'ftnal n.117.._ 
PI' fdet •trJ• ú,o'Cbtn. hoo M'fiW,.J akAr-
,. tit. ö e:s. mjr wU--. íolöai.c-, mm. u 
eddJ(t t.enu1•llomúokból ktUll'.Uk mtr , hotf 
1 ridwtt bWI„ h ntm brúlhtU , 1 u lp1,-
"""1(1l'9ltatil kH~. . 
c.o,il\)1 J lno,11111< fll~hu~ott a uá-
J• fff'I' 1 uón: l,:a~wlPlt.aú,.. e., 
u1'n rinh.U a lffln,-ra h k-rti.Mn9I 
l'o/'d~~~,t m~ u jj ! U6t t nntk Ulffl.D 
ah l'ittltt.m? Tul•JdMUpt!n Ytdtknhtt-
,ia, t\l.l&Jdonkt!pm \laW.lh•lftim Itt, hon' 
111i11dH1 etrtbtr m.q- van íl"h"I, hl)JY a Ju. 
dMOl: ,-at,nlftlnyltn. c:ainAlb•Ul&. tarnJ,.-ra 
u4J6 bolri.nyt. nenr kl-.llcTlo haanvni, bos7 
ri<:lt~ttb nll~ül lm'JtOlj~n,k. ll'ltknlntlt..a-
nat. dt. 1.1,:J·•n lorl1nt.1n. míntJi:1 Hit ktll 
n nri:l!Dl u f:iill? Hit kell Dd:fm a na-
Mdi!iir, hoilf c-"uk u embe1".k küiuu JArjat 
LIJML :,;,m! l nUbb. biirtön~--
f".t Kariaon)I M•rrit kil~pct,l • sorok 
Wl&oda.illt• biroielf : 
- tn ta.ninl,;odaj aka"" mert tudom, 
boio' a 1.a11uullomúon1 ronto.11 i'n ,-.-ui.-
"'"• honi. :.1~ mkll6ll a fóldt>1ur ~lh1tott vol• 
111. Kariawnrl llarrll betlit a 11n1Mdk~ 
&~lnlkevlett· · 
- tn tan1.11kudai aJi:11.1'()};, nH!tJ, 11.u, ♦r• 
um. MlrJ' u kut1!,IIIH&en1 f, Í (lnto.. amit 
mondani •l..arok. tn b.m,N!m C..n.-or JA 
Dbi 11r;1t m ~ bmettrn at a.~ tanubt. 
lJmef'ffll u er&a ll~ft, Mrk11:al többtt tu. 
dok, mmt Hl \-.L\kl is MJlMt~. Ai tn1k 
IHI: l{Q,ka llal.h_,, Ennek u fmbeml'll 
• rt. baliloa bdtren ftkOdt E• tJntk ldtJ♦n = ;:l,~~;em';.1:~-.h~lt 
• kórbhbM. t.& ln loribb. Folaorolbatom - KIIN11aonJ', eaak Min abr,ta monda- kkbfflj6rd, Ui elvitte a:r. tmbffllihtl Kar,. 
mlod u t • J6t, ll'Dlt Caonaor J'"qa tf!tt ni, htia"" at ffll~ hata.f.1111 t,uuallod, nrionrl IUI• 11~1. 
l'Mkktl a.r. ,111ti.reknl mlndt0íkkel. kt16n- Lclr,. ' _ -On u Ha atyja ,11,n t.anwlkodlll, _ 
llalön. Alnivtl. \'6doh-a vaa.11t !•-•utk- - Dt S..,JII', ait mond-. Halftl:au llúdnt• un.rtan a biJd, 
•••••••••••••••••••••••••• 
A HIMLER COAL COMPANY 
Julúu 116 1-dn tartott rende, i vl k öz1111ülé1e ~lllatáro:ta, hoo11 a tárac11ág alap• 
t6•1;éts0 tzer doll4rról • · 
. • r 100 ezer · dollárra . emeli, 
,.amelyból ea11elöre ZSIJ(J() dollár érlékii ujabb rt~11:Mnyt boc1djlanak ki. 1:rre 
a Z5 e:er dollá"a már le von ieoutwe JZ.f4 e:er do/tár. amik a korábbi rCa:-
~ ng k ibo<-1Jálá11 tulieo11ttfalböl fennmaradtak. 
A m éo fennmaradó 10-12 ezer dollár érU /.·ü ri1:vén11t r.utan ajOnljuk r el a 
magyar bánuöa:oknak. darabonként 
110 -dollár eladási árért, 
mivel a kö:ouüléll me11011ö:ödött r6la, l10011 réMwén11eink ma már ennuit meo• 
érnd·. il kö:glfilU• jel~nté1ét h lrn lap~nk mát helyén közöljük. 
, Minden részvénynek vu 1zavuati Jop, 
ugy, hogy minda réonétiyes ténylege-
ltn is részt vtu a válla.lat vezetésében. 
. ' 
1tfivel valÓlzinü, hoo11 m int nrind~n eddigi alkalommal, mo, t l,, lul fog}ó.lt. 
jegflt:ni a kiboc1átott öu zegtt, a rétr:t 11'!.nni 1:ándéko:ók a:onnal kiild}i k t,e 
jeq11zé• eiket a: alábbi cúnre: 
HIMLER -COAL COMPANY 
IL A múik tanu: Ktl'Hff Mit„A., uinK 
.:!'~~~~ 1r='!\~r:'=~~~~:; • :~eeMNNNO•• .. •••;mUIIGNM8e•@•••••••••••••ÍJ11>ee 
M ntt r6]1. ,1,. harmadik t&nu: Fütul Pi- • 
1u. F.nMk 1 (ia C.ontot J'l\08 kult.gtn M:k ai trdelfben i..t.W. n G n i.rlban t&bbrt tanUU.odott .-al1m,norl, ttYl61...rl•. 1\a. 
iir ftl,G bk11lüi. a d.rwba. A ncs,edik tl.uteti. a& t mbel'Unek, lflint altirkl ma.. tudtak _rnh1d.nnyt.n. mert • ridló. Ka,.._ 
!:;:~!:~!'<·~~~j:;:o_~6~~f= Y':,; !~';!~~k.•:'!,':~:t~~ teHt, akik mC11t :°.:.'! ~~~-;:~f.:U:,1:i':: :~~~:~~: - lrenía at Hm •tri.111 ni.tn. IHr1: 11t l<.h·inJa H lruei,-. CMk nt1:1 nfdmu, ■&6 Mlkól, lk,f)' "alaki a d,n. mtrt 11 Mff apim, roecl'Onllloll. tonkn 14Y-,,. ~1Jdfl 
e,a 4rutlan ntblrt. Or ~ - lt 
tN\.Alt .. ~,ltoe,N 
apAm ml.trt &ku'J• tdnlr.rdcfflli Nt N -. 
btt1,.. hl1IJ1 ,..- aln6"911L llffl l,a .... 
kuttm t.t. hos)' llh'J•-.-~ I,_ 
utat !Mi-uank. mm N. i.ülni &karol: ... 
mtr1 le ~ - !.it ta• Ilyen ~
a,-.,, 6Mou. n,..., n1M-1i.u ~ tMMI. 
llyt11,1.,.t.o1t. 8.lllfft t,m11~ 
bor.' fo titollbu l&lálkoi■i tOf'Olt 9"1•. M 
11 td• •J>im. hcin ha Al'1'II k-1114 • ... 
fh-Jbt.a ia IIMfl■fk holú... -11. az •lc>W 11116-
~~ Hl p.id..- 11r TOil. aual koaa, .. ._ 
ki. boa alr.lbt1. fo f4-rJhn mm-="N. ••NI: 
ne p,i:G&e J~. nt. dtra i:l111t. lopta, W, 
lob. n,QffllMp. haMm a&Uln ln MM1 
K•riaoftl'I Blla dOll-tn llf'rott M · 
- F.i mfre i•rJ._ t:11 wUt.11:, ,... 
IDtfffll. p ol,-•n ttn~ ltQfll. mint C.-. 
: rK/!":iv•u.,.1111 a n.JIJ•~ df. 
- Lfhd. l\017 tfY ur1 l.itiy 11"'1 i... 
t'll ffll!tf. - ftleU »ariit ntmlw!.fo,d11 ... 11 
apjá,,l. dt,&, ffMll!t ntm -ra«rok 11nlt1tJ', ftl 
m99t l'Sf ip.uqOII lby Vllr,ek_ nem ~ 
d.;m au•I. bO«)' u uri ''-"'hn1k nrriM 
rol illik, uak u a fontoe !Mbm. boa 111.1 u 
iJrauis. e. ba n • MftJ t:mhf:'r, •~IIIMI 
CA<nia:o.r J- J6t tett. há"Ak. 11•1 4n ,.... 
muta1om. hocr fa. ~ lrio.J' t.mnbral.11111 
H ttU-1 M~ Jlldi.Mal. mint &bo,::7 1.1 ipl. 
'-'I: ■-be.- u.i.llnJ ,nlndulor a~ 
Úffl,i &! bln/J& ~na&ael. A tanu..-111--'• 
16'1,U,I IMhJt:tttm ff ma.t illjon t l6 nlald 
N mtrJ• mt!ldanl, hoo- 6sl buudtam-.. 
e- eez11tin l.inf'0,16 •rtcal ,_,..,..... 
-.,e~I otlhapta • tan-att &, ., _ _ 
flll!fll I pad--ba. tit Df-1111 oda Olt 11, • -
11111 ícllkelt, n a pja -111, haMa llit .W 
wu,11y. Caoaror Jin(l!l.rtf iY KOkf:'l" Vita 
kW. · 
i,:..,u_AJ" Vtc• ldalj•lt fit m~kDka 
K~ ll•l'ctt ffflf r lr.N, knft. JUt 
ll(,111nyaepp la hullOll un. khrf. lCJlkáy 
Vk'-nak Ul[J' llrilll a .._.~ ét UID' s.obr,xi a 
kin. F".a a.akma,inali mondta: 
- K111 Ji-,ka. v1ripúl•m, l•bkui. 
fl.._tett.1.INC. elé mtsmeiiltltelN. - 4ili _,. 
m.&ta. bCJO' tbbtri a pl111natba11 • n,i,•je. 
KMrt nr M'úia tl6tt III j61'i.tett.t alt a .,. 
uenvect.t .amikor h)W.JA.n ldril. de f taa.a.-
:a l11dódottlfl,hosJ'-H őJr-!' .. .... 
noet-.. • • 
Kar.ao,lyl 8"11 cetkorc-6 fordclr.al •lt 
• Ml1fn N n,111 tudta mit aini.Uon. C-
,-or ,'boa ,qy!JSÓ utmtll,1 n&eil I lU)' 
ff'.lf:, m.ialba ltriutual uoda Jt.lenl 'fVI• 
mew-tl6n e. 
A utSfo.T nwsftkmlittU ..,..J ,,... 
e,.at bbllilltak 1&«lanul & "-"-PCI a .... 
j uk llltlt és fell!bttdt btnnllk a l1ikllt'""' 
~ uft"ytltffr CU.-Vbl rKltnt&e.! 
(Folytatjuk.) 
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VISSZH'ANG 'A BÁNYÁK TÁJÉ~ÁRÓL„ 
MAGYAR Mlff'. 
(HUNGARIAN. IIIINERS' JOURNAL) 
136 E_, 17th • .._.,, New ,:ork 
T,4~,,,,_: .,.,..._, lflli , 
HIMLER COAL COMPANY . 
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THB ,tl,MA THACKIIR FUEi 
.,..,_. e, .,..no,i, ...__..... 
lllcCARR, Kentucky. 
A, Amtrlbl »-au Hhft' U.. !Ad• 
ólllaJLoll: lt1mL At 1 &folU.r tap&rf diJ•L Ny 
enuer k 1111.ndtnkorra 1141, •allf,lrtle& 
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11. 
Magyar bányászok 
figyelmébe ! 
Ha a munkájukkal nincsenek meg-
elégedv~ V&l'Y ha a helyeiket eeerél-
ni ak.arják, jöjjenek a mi vidékünk-
re. Looan, w:va. vidékén évtiudek 
Ma ezerszámra dolgoznak magyar 
bányászok. Ezen vidéken még soha 
sztrijk nem volt. 
A szén magass'-wa a körny~kbeli 
.bányákban 4-8 láb között váltako-
ni a magyar bényáswk, akkor jöjje-
nek erre a vidékre dolgozni. 
Pittsburgh, Pa.-hoz közel lak6k
111 
menjenek e} személyesen '89 SlrONI 
A VILÁGHÁBORU 
-
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. PROCKTER COAL COMPANY 
AMHFJISTDAU, West Yqioio. 
2000 ,.,...,..,. Auzony Diaérí 
ANNA NENI SZAKACSKONYYET 
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